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:   : °U`ffUWaZ<;K[;]^]MLnqMC¹X[;]^U`_ba= [;a g® X[;aV]^XZKÊ°cMCjG[;aZU`jCfP s = P s P s P s s P = P s P s s  ~
:   :   : «¬Y\[bff^U`j[;YÓY`MCjL]^n_ g hVa[;KeU`jCfÉFHGJMLn^KN_ g h8a[;KeU`jCf¸[;a g p#dZ]^U`jCf  s s P = P s P s s  ~
:   :  â~ p#dZ]^U`jCfq[;a g H]_bKeU`j=mGVh8fU`jCf  s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  w
:  â~ p#a¦]^GJMsjC_ba]MLaV]f#_;­]^GJMPY`MCjL]^XZnMCf  s P s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  v
9 > ÍÐ  Ñ 5 #Í ? 5 73 @
~i  : p#aJMl¢d[;n^]^U`jLY`M- P s P s s P = P s P s s P s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  A
~i  :   : qML´.]_baMC¹VX[;]^U`_ba  P s P s s P s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  A
~i  :  â~ ªaJMLn^yh¤jC_baJfMLn^}b[;]^U`_ba  P s s P s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  A
~i  :  âw ³-MLYWYË¢d(_yfM g aJMCff#jC_ba g UW]^U`_ba s P s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  A
~i â~ °c[;aVhÅd[;n^]^U`jLY`MCfT P s s P = P s P s s P s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  : 
~i â~i  : qML´.]_baMC¹VX[;]^U`_baJf  s P s s P s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  : 
~i â~i â~ ªaJMLn^yh¤jC_baJfMLn^}b[;]^U`_ba  P s s P s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  : 
~i â~i âw ³-MLYWYË¢d(_yfM g aJMCff#jC_ba g UW]^U`_ba s P s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  : 
~i âw SVhVKeKNML]^n^h]^GJMC_bn^h  s s P = P s P s s P s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  :':
~i âwi  : Fn[;aJf^Y\[;]^U`_bayn_bXZd P s P s s P s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  :':
~i âwi â~ r#_b][;]^U`_bazyn_bXZd  = P s P s s P s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  : ~
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wi  : p#aJM¸d[;n^]^U`jLY`M- P s P s s P = P s P s s P s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  : O
wi  :   : µ[;yn[;aZyU\[;az»XZaJjL]^U`_ba  P s s P s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  : O
wi  :  â~ .jL]^U`_baz3XZaJjL]^U`_ba[;Y P s P s s P s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  : 
wi  :  âw FHGJM · [;KeUWYW]_baµM[bf^].jL]^U`_bamn^UWaJjLUWdZY`M s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  : 
wi â~ Fcd[;n^]^U`jLY`MCf s P s P s s P = P s P s s P s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  : x
wi â~i  : µ[;yn[;aZyU\[;az»XZaJjL]^U`_ba  P s s P s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  : x
wi â~i â~ .jL]^U`_baz3XZaJjL]^U`_ba[;Y P s P s s P s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  : v
wi â~i âw FHGJM · [;KeUWYW]_baµM[bf^].jL]^U`_bamn^UWaJjLUWdZY`M s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  : 
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OJ  : SVhVKeKNML]^n^h¦[;a g q_VML]^GJMLnFHGJMC_bnMLK   s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  : A
OJ â~ dZdZYWU`j[;]^U`_baJf]_MF(¢d[;n^]^U`jLY`M=f^hif^]MLKNf  s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  ~y
OJ â~i  : Fn[;aJf^Y\[;]^U`_bayn_bXZd P s P s s P s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  ~y
OJ â~i â~ r#_b][;]^U`_bazyn_bXZd  = P s P s s P s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  ~ :
N O P7 $í Ñ 5 # Í ? 5 73 9(B
i  : µÓMLMLa g nMP]^n[;aJf²_bn^K  P = P s P s s P s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  ~yw
i â~ · [;KeUWYW]_bai[bjC_bZU)ª¹VX[;]^U`_ba  s P s s P s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  ~;O
Q G 	 $ Í  Ï 0 DCA 5 C ÍSR 7 Í $3Ò GUT 	i87 Ñ 5  9(Q
xi  : #_baZYWUWaJM[;nÇ¸Y`MLUWaiWVP_bn g _bac[;a g S8jGZnÀ g UWaZMLnqª¹X[;]^U`_baJf¸ s = P s P s P s s P = P s P s s  ~yx
xi â~ µ[;yn[;aZyU\[;a g MLaJf^UW]ºh  s P = P s P s s P s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  ~yx
xi âw {ZnMCMPYWUWaJM[;nMC¹VX[;]^U`_baJf P = P s P s s P s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  ~v
xi  O #_baZYWUWaJM[;nMC¹VX[;]^U`_baJf´.UW]^G°c[Aki´¬MLYWY{)U`MLY g  s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  ~y
xi â .jL]^U`_ba¦3XZaJjL]^U`_ba[;Y¡ s s P = P s P s s P s P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  ~y
xi âx FHGJM · [;KeUWYW]_bacµÓM[bf^].jL]^U`_bamªn^UWaJjLUWdZY`ME P = s P s P s P s = P s P s P s s P = P s P s s  ~'A
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